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За останні десятиліття у суспільстві значного поширення набули натільні рисунки – татуювання. Татуювання - це 
неглибоке введення у шкірний покрив за допомогою колюче-ріжучих інструментів барвників з метою отримання стійких 
зображень, візерунків або рисунків. Татуювання служить для невербальної передачі соціальних установок та цінностних 
орієнтацій індивідуума. 
Збір анамнезу та фізикальне обстеження пацієнта у більшості випадків відіграють вирішальну роль у 
встановленні не тільки клінічного, але й патологоанатомічного діагнозу. У прозекторській діяльності лікарів-
патологоанатомів, судово-медичних експертів уважний огляд тіла померлого, дослідження зовнішніх шкірних покривів 
та слизових оболонок може додати важливі дані, необхідні для встановлення правильного діагнозу. У ряді випадків 
тільки анамнез надає можливість впевнено встановити діагноз – дійсний рід занять, професія, місце постійного 
проживання, можливі переміщення, деякі приховані факти біографії і тд.  
Об'єкти і методи. Дослідження проводилося на результатах розтинів, які проводилися в Сумському обласному 
патологоанатомічному бюро і Сумському обласному судово-медичному бюро впродовж 2007-2012 років. Всього було 
проаналізовано 44 випадки. 
Результати дослідження. У ході проведення розтинів було виявлено, що діагностичну цінність представляють 
кримінальні, армійські та татуювання деяких молодіжних субкультур (пов'язані зі вживанням наркотичних засобів). 
Найбільше практичне значення кримінальні татуювання із-за своєї структурованості, чіткім зв’язком з деякими 
захворюваннями (туберкульоз, цироз печінки). Для групи осіб з татуюваннями, асоційованими з прийомом наркотичних 
речовин, характерні вірусні гепатити, остеомієліти, флегмони. 
Висновок. У практичній діяльності патологоанатома та судово-медичного експерта татуювання на тілі померлих 
можуть відігравати важливе діагностичне значення. Встановлено, що наявність деяких видів татуювань у померлих 
пацієнтів може корелювати з такими захворюваннями, вірусний гепатит, цироз печінки, туберкульоз, захворюваннями, 
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